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Для ефективного управління необхідне формування організаційно-
економічних засад, що включає створення механізму управління, його 
принципів функціонування, завдань, функцій та структури. На жаль, на 
сьогодні майже відсутні вітчизняні наукові праці, які б були присвячені 
споживчому капіталу як окремому об’єкту управління на підприємстві та 
формуванню організаційно-економічних засад його управління. 
На рис. 1 представлені принципи з урахуванням ступеня їхнього 
впливу на формування організаційно-економічного механізму управління 
споживчим капіталом промислового підприємства. 
Основні принципи, на основі яких формується ефективне управління 
споживчим капіталом підприємства:  
1. Принцип урахування інтересів усіх учасників виробничого процесу – 
це один з головних принципів управління споживчим капіталом. Тільки на 
основі урахування інтересів всіх економічних контрагентів, з якими 
співпрацює промислове підприємство в процесі свої діяльності, можна 
заснувати тривалу та стабільну взаємодію. Цей принцип включає в себе: 
 урахування інтересів економічних контрагентів, з якими взаємодіє 
підприємство;  
 орієнтацію на споживача; (формування споживчого капіталу 
промислового підприємства можливе тільки під час дотримання 
клієнторієнтованої діяльності) 
 опору на загальнолюдські цінності та соціально-етичне ведення 
бізнесу. 
2. Принцип ефективного та справедливого управління персоналом. Цей 
принцип включає: 
 повноваження і відповідальність: разом із наданням повноважень 
виникає відповідальність за них. Тому відповідальність має відповідати 
наданим повноваженням. Справедливий розподіл стимулює працівників до 
ефективної роботи.  
 справедливий поділ відповідальності за результати роботи між 
менеджерами та робітниками. Нижня і вища ланка мають нести 
відповідальність за результати роботи підприємства відповідно до 
здійснюваних обов’язків; 
 корпоративний дух. Єдність працівників, робота заради єдиної місії, 
комфортна атмосфера та ототожнення себе з компанією призводить до 
підвищення ефективності праці. Працівник – це обличчя підприємства, тому 
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Рис. 1 – Вплив принципів управління на формування організаційно-
економічного механізму управління споживчим капіталом підприємства 
 
 стабільність (орієнтація на довгострокову роботу). Висока плинність 
кадрів знижує ефективність роботи підприємства. Впевненість у завтрашньому 
дні мотивує працювати добросовісно. Також налаштування довготривалих 
особистих контактів важливе для управління споживчим капіталом; 
 мотивація праці та справедлива винагорода за виконання обов’язків. 
3. Принцип інноваційного характеру розвитку системи передбачає 
опору промислового підприємства на високі стандарти роботи та прагнення до 
нововведень. Постійний пошук нових можливостей стимулює розвиток 
підприємства. Орієнтація на інновації допомагає промисловому підприємству 
ефективно здійснювати свою діяльність. 
4. Принцип дотримання етики бізнесу включає чесність і довіру в 
ділових стосунках, дотримання домовленостей та підписаних угод, повагу до 
партнерів та інших учасників взаємодії. Цей принцип лягає в основу 
довготривалих відносин. Без нього накопичення ресурсів та потенціалу 
споживчого капіталу неможливе. 
5. Принцип автоматизації управлінських процесів. Автоматизація 
полегшує процеси управління та робить їх більш ефективними. Застосування 
спеціальних технологій (програмного забезпечення) дозволяє формувати та 
накопичувати бази даних, аналізувати бізнес-процеси та управляти ними тощо. 
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